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Museumsbahnhof Edle Krone – Wanderziel und Begegnungsstätte
Förderverein Edle Krone e. V. | Vorsitzender Gunter Fichte
Tel. 0173 9079574 | www.edlekrone.de | info@edlekrone.de
Tiergarten Höckendorf
täglich und ganztägig geöffnet
SERVICE
Zweiradservice Gey
OT Ruppendorf | Freiberger Straße 31 | 01774 Klingenberg
Tel. 035055 61305 | Mobil 0172 9975587
Hotel »Zum Erbgericht« 
OT Höckendorf | E-Bikeverleih
MIT DEM RAD UMS DORF
HÖCKENDORF
DAS DORF FÜR FAMIL IEN
Das Dorf  für Familien
HÖCKENDORF
Vor den Toren Dresdens präsentiert sich Höckendorf in der 
Gemeinde Klingenberg seinen Besuchern mit kontrastreicher 
Landschaft und aktiven Erlebnismöglichkeiten. Die Kirche mit 
Elementen von der Romanik bis zum Jugendstil sowie einem 
spätgotischen Flügelaltar gehört zu den 100 ältesten in Deutsch-
land. Bis an den Anfang des 13. Jahrhunderts lässt sich die Ge-
schichte des Dorfes zurückverfolgen. Zeugen dieser längst ver-
gangenen Tage sind die Wasserburgruine im Ortsteil Ruppendorf 
oder die Thelersäulen. Ihr Namensgeber, der edle Ritter Conrad 
von Theler, begann im 14. Jhd. im Ortsteil Edle Krone mit dem 
Abbau von Silber. Der Tiergarten, Erlebnis- und Wanderpfade sowie das 
Heimatmuseum wecken den Entdeckergeist von Groß und Klein.
INFORMATIONEN
Parkplätze in der Nähe:
Bahnhof Klingenberg-Colmnitz
Wanderparkplatz an der Talsperre
Anreise und Rückreisemöglichkeiten:
mit PkW zum Hotel »Neue Höhe«
mit der DB bis Klingenberg-Colmnitz (ca. 2,5 km bis Neuklingenberg)
von Höckendorf, anstatt zurück zum Startplatz, zur Bahnstation Edle Krone
1   Wanderparkplatz Neuklingenberg
    Start und Ziel ist der Wanderpark-
platz am zertifizierten Wanderhotel 
»Neue Höhe« (1) in Neuklingenberg. 
Die Lage ist einzigartig. Sanfte Erzge-
birgs hügel, Tharandter Wald, Talsperre 
Klingenberg, ein Katzensprung nach 
Dresden. Auf dem höchsten Punkt 
dieser herrlichen Landschaft finden 
Sie das Hotel »Neue Höhe«. Genießen 
Sie gepflegte Gastlichkeit mit regionaler 
und böhmischer Küche im Restaurant, 
auf der großen Panorama-Terrasse oder 
im Café mit tollem Ausblick. Gehen Sie 
mit uns auf Entdeckungsreise, denn 
hier am Wanderparkplatz ist Start und 
Ziel unserer Tour. Der Weg führt talwärts 
über die Streichholzbrücke zur Talsperre 
Klingenberg und weiter über die Mauer-
krone. Hinweis: bitte keine Fahrräder 

















































Fr. 7 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr
















Tel. 035055 62800 | www.erbgericht.net
Tourlänge: 25 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
4   Beerwalde
    Weiter auf der Ost- und Sonnenseite 
der Staumauer radeln wir, immer 
entlang der Talsperre, Richtung Vor-
sperre bis zur Kreisstraße. Auf dieser 
links bergan nach Beerwalde, durch 
den Ort talwärts, vorbei am »Ferienhof 
mit Flechtwerkstatt Näcke« und der 
Pension »Rosenhof« nach Ruppendorf. 
2   Talsperre Klingenberg
    Mittelpunkt der Gemeinde Klingen-
berg ist die Trinkwassertalsperre 
Klingen berg – auch das Wasserglas 
von Dresden genannt. Unzählige  
Besucher zieht es Jahr für Jahr in das 
Tal der Wilden Weißeritz, um die 
natur belassene Landschaft zu genie-
ßen. Der 3,5 km lange Stausee fasst 
16,4 Mil lionen m3 Wasser. 
3   Landhotel »Lindenhof«
     Ein beliebtes Ausflugsziel ist das 
kleine Landhotel »Lindenhof« am Fuße 
der als Denkmal geschützten, 2013 
sanierten und über 100 Jahre alten 
Talsperrenmauer. Auf einem 12 km 
langen Rundwanderweg entlang des 
Ufers und der romantischen Buchten 
finden Wanderfreunde Ruhe und  
Entspannung in freier Natur.
5    Wasserburg und  
Modellsportanlage
Sehenswert im Ort sind die Ruine einer 
alten Wasserburg und eine der größten 
Modellsportanlagen in Deutschland – 
wieder links und in der Doppelkurve 
geradeaus hinauf in die Höckendorfer 
Heide. Am Wettinplatz münden wir 
auf den R19, verlassen ihn aber am 
Heide-Sportplatz schon wieder nach 
links talwärts vorbei am Tiergarten 
(6) bis ins sehenswerte Ortszentrum 
von Höckendorf (7) mit beschaulichem 
Marktplatz als Rastgelegenheit.
6   Tiergarten
    Auf einem 4,5 ha großen Areal 
tummeln sich über 60 Tiere verschie-
denster Arten und Rassen. Überzeugen 
Sie sich selbst, wie wohl sich hier die 
Alpakas, Falabellas, Nandus, Sattel-
schweine, Schwarzbunte Niederungs-
rinder, Zebus, Ponys, Ziegen … und 
das Damwild in den artgerechten und 
der Landschaft angepassten Schutz-
hütten fühlen, gepflegt und betreut 
vom »Tiergartenverein Höckendorfer 
Heide e. V.«.
8   Hofbäckerei Hahn
     Nach einem Besuch der Theler-
schänke, des Heimatmuseums oder 
der Einkehr im Erbgericht folgen wir 
frisch gestärkt über den »Mittelweg« 
der K-1 Markierung nach Obercunners-
dorf, wo freitags oder samstags  
Leckereien aus der Hofbäckerei Hahn 
probiert werden können.
9   Waldschänke 
     Weiter geht‘s zur Waldschänke 
oberhalb der Staumauer. Direkt an 
Talsperre und Wald gelegen, haben 
Sie einen unvergesslichen Ausblick 
von der Sonnenterrasse auf die Stau-
mauer der Talsperre Klingen berg.  
Besonders an heißen Tagen lädt der 
schattige Biergarten zum Verweilen 
ein. Nun geht es steil bergab und 
jetzt entgegengesetzt über die Mauer-
krone auf der Luftseite der Stau-
mauer talwärts entlang der Wilden 
Weißeritz bis Klingenberg. Ca. 300 m 
auf der Staatsstraße durch den Ort 
bergauf nach links durch das ehe-
malige Rittergut, heute ein Groß-
handelsunternehmen, bleiben wir 
weiter auf Asphalt und radeln vorbei 
an Sportplatz, Turnhalle und Kirche 
wieder hinauf nach Neuklingenberg, 
zurück zum Startpunkt (1).
7   Marktplatz in Höckendorf 
     Am attraktiv gestalteten Marktplatz 
finden Sie den Hotel-Gasthof »Zum 
Erbgericht« mit Seminar- und Tagungs-
räumen, eine Einkaufs passage, eine 
Galerie und das Heimat museum. Hotel 
und Café laden zur Einkehr ein. Das 
Fachwerkhäuschen neben der Hotel-
rezeption beherbergt das liebe voll vom 
»Kulturring Höckendorf e. V.« geführte 
Heimatmuseum. Die umfang reiche 
Samm lung von Gegenständen häus-
lichen, familiären und handwerklichen 
Bedarfs ermöglicht interessante Ein-
blicke in das dörfliche, regionale Leben 
vergangener Zeiten. Filigrane Arbeiten 
geschickter Hände können in der Klöp-
pel ausstellung bewundert werden.
Weitere interessante Ausflugsziele 
sind in unserem Ortsteil Colmnitz z. B. 
der Naturerlebnishof Weidegut und 
Stracos Erlebniswelt-Erzgebirgische 
Holzkunst mit Verkauf und Erlebnis-
gastronomie. Finden Sie einfach selbst 
heraus, was Ihnen in und um unseren 
Ort Höckendorf und in der Gemeinde 
Klingenberg am besten gefällt und 
wo die Spezialitäten des Osterz-
gebirges zu finden sind.
